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Αστικός Τύπος στον γαλλοπρωσικό πόλεμο και την Παρισινή Κομμούνα 299
μενη άμεσα ή υπόρρητα με την πολι­
τειακή μορφή του ελληνικού βασιλείου 
αλλά και με το ζήτημα της θρησκείας 
και του αντικληρικαλισμού ενός μέρους 
της ελληνικής αστικής τάξης. 
Η αναδυόμενη καταδικαστική για 
την Κομμούνα μονοφωνία στον ελληνι κό 
Τύπο της περιόδου 1871­1872, ιδιαί ­
 τερα οι πολλαπλές και επαναλαμβανό­
μενες υπομνήσεις της Γαλλικής Επα­
νάστασης του 1789, τη φορά αυτή στη 
«σκοτεινή», αναρχίζουσα εκδοχή της,
φανερώνουν στην υπόθεση της Μαρί νου 
μια συνειδητή ταξική επιλογή, στην
ουσία μια ταξική συσπείρωση της αστι­
κής τάξης απέναντι στην τρομοκρατι­
κή προοπτική που άνοιγε η εμπειρία 
της Παρισινής Κομμούνας. Απέναντι 
σε αυτή την αστική τάξη, στοιχεία του 
ελληνικού πολιτικού περιθωρίου επι λέ­
γουν να συστρατευθούν με την Κομμού­
να, εκφράζοντας έναν ριζοσπαστισμό, 
σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυρίαρ­
χη ιδεολογία. Οι έλληνες «ταπεινοί» 
που κινητοποιήθηκαν τη στιγμή που ο 
γαλλοπρωσικός πόλεμος είχε εμφανώς
αμετάκλητα κριθεί, ίσως να ήταν εθε­
λοντές σε έναν επερχόμενο ταξικό πό­
λεμο. Η παρουσία και η δράση του Gu ­
stave Flourens στην Ελλάδα ίσως να 
αποτελεί πράγματι τον συνδετικό κρί­
κο ανάμεσα στους έλληνες ριζοσπάστες 
και στο διεθνές επαναστατικό κίνημα 
που εκφράστηκε στις ομάδες των ξέ­
νων εθελοντών στην παρισινή εξέγερση.
Βασισμένο σε εξαιρετικά πλούσιο 
πρωτογενές υλικό και σε πραγματικά 
ενδελεχή μελέτη της διεθνούς βιβλιο­
γραφίας, το βιβλίο της Μαρίνου στέ­
κεται επάξια στη διεθνή βιβλιογραφία, 
εντασσόμενο σε μια αναδυόμενη νέα 
ενασχόληση των ιστορικών με τις συ­
γκλονιστικές πτυχές του επαναστατι­
κού φαινομένου τον ύστερο 19ο αιώνα.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ
Μολονότι η σκηνογραφία έχει πλούσια 
ιστορία στον τόπο μας και έχει ανα­
δείξει καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, δεν 
διαθέτει ακόμη επαρκή ελληνόγλωσση 
βιβλιογραφία, κατάλληλη για εκπαι­
δευτικούς σκοπούς. 
Το βιβλίο Σταθμοί της σκηνογρα-
φίας του Δυτικού θεάτρου, όπως απο­
δόθηκε στην ελληνική του μετάφραση 
το γαλλικό διδακτικό εγχειρίδιο της 
An ne Surgers Scénographies du théâ-
tre occidental (Armand Colin, 2007), 
απο τελεί συμβολή στην κάλυψη αυτού
του κενού. Το βιβλίο αφηγείται την εξέ­
λιξη της σκηνογραφίας από τις απαρ­
χές της στην ελληνική αρχαιότητα έως 
το τέλος του 19ου αιώνα, ολοκληρώνε­
ται δηλαδή πριν από την εκκίνηση των
μοντερνιστικών κινημάτων με τον Adol ­
phe Appia και τον Edward Gor don 
Craig. Αυτή η επιλογή της Γαλλίδας 
συγγραφέως στερεί βέβαια από τον ση­
μερινό αναγνώστη την περιπέτεια των 
πρωτοποριών του 20ού αιώνα και των 
ποικίλων μορφών έκφρασης της σκη­
νογραφίας, που επηρεάστηκαν βαθιά 
τόσο από τα ρεύματα στις εικαστικές 
τέχνες και την αρχιτεκτονική όσο και 
από τις εξελίξεις στη θεατρική σκηνο­
θεσία. Αυτό οφείλεται στην άποψη της 
Anne Surgers, Σταθμοί της σκηνογραφίας του Δυτικού θεάτρου, μετάφραση Ίλια 
Λακίδου, Αιγόκερως, 2014, 320 σ.
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Anne Surgers ότι η ανάδυση του σκη­
νοθέτη ως διαμεσολαβητή ανάμεσα στο 
περιεχόμενο του έργου και τον θεατή, 
συνεπικουρούμενου από τον σκηνογρά­
φο, σηματοδοτεί μια εντελώς νέα φά ση 
στην ιστορία της σκηνογραφίας. 
Το ενδιαφέρον όμως στο βιβλίο βρί­
σκεται αλλού. Αντί για την παράθεση 
των εξελικτικών σταδίων της σκηνο­
γραφίας και των τεχνολογικών κατα­
κτήσεών της, η συγγραφέας προσπαθεί 
να ερμηνεύσει το γιατί της σκηνογρα­
φικής μορφής ή του σκηνικού χώρου 
κάθε εξεταζόμενης ιστορικής περιόδου, 
συσχετίζοντάς την με την αντίληψη για 
το θέατρο και την κοσμοθεωρία κάθε 
εποχής. Για να γίνει περισσότερο κα­
τανοητή η θέση της συγγραφέως, αξί­
ζει να συγκρίνουμε την έκταση που κα­
ταλαμβάνει η δική της ανάλυση για το 
ελισαβετιανό θέατρο σε σχέση με τον 
τόμο των Oscar G. Brockett, Margaret 
Mitchell & Linda Hardberger, Mak-
ing the scene: A history of Stage De-
sign and Technology in Europe and 
the United States (Tobin Theatre Arts 
Fund, Texas, 2010). Μόλις τρεις είναι
οι σελίδες που αφιερώνονται στην εγκυ ­
κλοπαίδεια του σκηνικού σχεδια σμού, 
με την πλούσια εικονογράφηση για τον 
θεατρικό χώρο και τις σκηνικές τεχνι­
κές, στην περίοδο του Σαίξπηρ (το όνο­
μα του οποίου μνημονεύεται μόνο μία 
φορά!), ενώ στην ελληνική μετάφραση 
του έργου της Anne Surgers αφιερώ­
νονται αντίστοιχα είκοσι μία σελίδες. 
Έτσι, λοιπόν, η Surgers αναλύει και 
προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε θέ­
ματα όπως γιατί η σκηνή στο αρχαίο 
θέατρο είναι χώρος απόκρυψης και 
όχι χώρος δράσης· γιατί οι Ρωμαίοι 
μετασχηματίζουν το αρχαίο ελληνικό 
θέατρο αρχιτεκτονικά, προκειμένου να 
γίνει ένας χώρος για θεάματα με κρι­
τήριο την άνεση των θεατών· γιατί δεν 
υπάρχει σκηνογραφία αλλά συμβολική 
χρήση του χώρου στο μεσαιωνικό θέα­
τρο· γιατί η είσοδος της προοπτικής 
αναπαράστασης στο θέατρο της ιταλι­
κής αναγέννησης μεταμορφώνει τον χώ ­
ρο της θεατρικής δράσης ριζικά και 
αμετάκλητα, καθώς επιβάλλει μια δισ­
διάστατη συνθήκη σε έναν τρισδιάστατο 
χώρο, ο οποίος έρχεται σε διαρκή αντι­
παράθεση με το τρισδιάστατο σώμα του
δρώντος ηθοποιού. Στη συνέχεια εξετά ­
ζει πώς η Ελισαβετιανή Αγγλία, η Ισπα ­
νία των corrales και η Γαλλία του 16ου 
και 17ου διαχειρίστηκαν την ιταλογενή 
–όπως επιλέγει να αποδώσει τον όρο à 
l’ italienne του πρωτοτύπου η με ταφρά­
στρια– σκηνογραφία της ψευδαίσθησης.
Το κεφάλαιο για τη Γαλλία, που είναι 
και πιο οικείο για τη συγγραφέα, εί­
ναι πιο τεκμηριωμένο σε σχέση με το 
ισχνό κεφάλαιο για τα ισπανικά ανοι­
χτά θέατρα του μπαρόκ. Μας εξηγεί 
πώς η γαλλική σκηνή περνά από έναν 
σκηνικό διάκοσμο μεσαιωνικού ύφους 
με παράθεση τόπων δράσης επί σκηνής 
στη σκηνογραφία του ενός και ουδέ­
τερου σκηνικού χώρου, ώστε να υπη­
ρετηθεί η ενότητα του τόπου, όπως πρό ­
σταζε η κλασικίζουσα δραματουργία. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο η Surgers προ ­
σπαθεί να ερμηνεύσει γιατί η Γαλλία 
του Διαφωτισμού και της Επανάστασης
επιχειρεί να μεταμορφώσει τον θεατρι­
κό χώρο και την πρόσβαση του θεατή 
στην ψευδαίσθηση του σκηνογραφημέ­
νου χώρου και γιατί στις αρχές του 
19ου αιώνα το γαλλικό θέατρο επεδίω­
ξε τον σκηνικό ρεαλισμό. Στον επίλογό 
της τονίζει ότι «η αλλαγή στη θεώρη­
ση της έννοια της μίμησης, της ομοι­
ότητας και της αναπαράστασης με τα­
βάλλει αντίστοιχα τη δομή του θεατρι­
κού χώρου και τις σκηνογραφικές πρα­
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κτικές που εγγράφονται σε αυτόν», 
όπως σημειώνει η Ίλια Λακίδου στην ει ­
σαγωγή της. 
Το βιβλίο περιέχει ακόμη εκτενή 
αποσπάσματα κειμένων είτε από θεα­
τρικά έργα είτε από σχετικές πραγμα­
τείες που σχετίζονται με τη θεώρηση 
της μορφής και του σκοπού της σκηνο­
γραφίας σε κάθε ιστορική περίοδο. Πε­
ριλαμβάνει επίσης γλωσσάρι με θεα ­
τρικούς και αρχιτεκτονικούς όρους, κα ­
θώς και ένα μικρό ενδεικτικό βιογρα­
φικό λεξικό προσώπων –όχι μόνο σκη­
νογράφων–, που είναι καλό να γνωρί­
ζουν οι σπουδαστές της θεατρολογίας 
αλλά και το ευρύ αναγνωστικό κοινό, 
ώστε να κατανοήσουν πληρέστερα το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, μέσα 
στο οποίο διαμορφώθηκε η σκηνογρα­
φική τέχνη. Η εικονογράφησή του είναι 
ασπρόμαυρη και περιορισμένη, λόγω 
της έκτασης αλλά και του διδακτικού 
σκοπού που υπηρετεί, προκειμένου να 
είναι οικονομικά προσιτό στο αναγνω­
στικό κοινό στο οποίο κυρίως απευθύ­
νεται, δηλαδή στους φοιτητές. 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνι­
κής έκδοσης του γαλλικού βιβλίου είναι 
ότι εμπλουτίζεται με ένα σύντομο αλλά 
περιεκτικό επίμετρο για τη σκηνογρα­
φία του νεοελληνικού θεάτρου, γραμμένο 
από τη μεταφράστρια, θεατρολόγο και
εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής, Ίλια 
Λακίδου. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία της 
νεοελληνικής σκηνογραφίας περιλαμβά­
νει λίγες γενικές και ειδικές θεω ρήσεις. 
Οι πρώτες είναι έργο καλλιτεχνών: του 
Γιώργου Βακαλό («Το ξεκί νημα της 
ελληνικής σκηνογραφίας», στο: Σύντο-
μη ιστορία σκηνογραφίας, Αθή να, Κέ­
δρος, 1979), του Διονύση Φωτόπουλου
(«Εισαγωγή», στο: Σκηνογραφία στο 
ελ ληνικό θέατρο, Εμπορική Τράπεζα
της Ελλάδος, 1987) και του Βασίλη Βα­
σιλειάδη (καταγεγραμμένες διαλέξεις 
στον τόμο των Δήμητρα Τσούχλου και
Ασαντούρ Μπαχαριάν, Η σκηνο γρα -
φία στο νεοελληνικό θέατρο, Αθήνα, 
Άποψη, 1985). Στις ειδικές θεωρήσεις
περιλαμβάνονται τα βιβλία Έλληνες 
σκηνογράφοι-ενδυματολόγοι και Αρχαίο 
Δράμα (επιστημονική επιμέλεια Ελέ­
νης Φεσσά­Εμμανουήλ, Έκδοση Tμή ­
ματος Θεατρικών Σπουδών Πανε πι­
στημίου Αθηνών και Yπουργείου Πο ­
λι τισμού, Αθήνα 1999) και Ταξίδια επί 
σκηνής. Έλληνες σκηνογράφοι στην 
Ιταλία της Βίκυς Καραΐσκου (Univer­
sity Studio Press, Θεσσα λονίκη, 2004). 
Στο επίμετρό της η Ίλια Λακίδου επι­
χειρεί μια ιστορική θεώρηση κάθε πε­
ριόδου του νεοελληνικού θεάτρου από 
την Κρητητοεπτανησιακή περίοδο έως 
το 1950. Η μεγαλύτερη έκταση του 
μελετήματος αφιερώνεται φυσικά στον 
20ό αιώνα όπου «παρουσιάζονται οι 
πρώτες συνειδητά καλλιτεχνικές σκη­
νογραφίες που σχεδιάστηκαν και εκτε­
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λέστηκαν στην Ελλάδα». Στην ανά λυ­
σή της η Λακίδου δίνει έμφαση στα τε ­
χνοοικονομικά δεδομένα της σκη νο γρα ­
φίας στην Ελλάδα, στον ρό λο που έπαι­
ξαν στην ανάπτυξή της τό σο το θέατρο 
του σκηνοθέτη όσο και η λαοφιλής και
επομένως εμπορικά ανεπτυγμένη επι­
θεώ ρηση. Παράλληλα επιχειρεί να εξη­
γήσει το πώς διαμορφώ θηκε το καλλι ­
τεχνικό πεδίο της σκηνογραφίας, όταν 
στον χώρο του θεάτρου αρχίζουν να απα ­
σχολούνται εξειδικευμένοι καλλιτέχνες 
με σπουδές στο εξωτερικό (Γιώργος Βα ­
καλό και Γιώργος Ανεμογιάννης) πα­
ράλληλα με τους ζωγράφους του καβα ­
λέτου της γενιάς του ’30 (Γιάννη Τσα ­
ρούχη, Σπύρο Βασιλείου, Γιάννη Μόρα­
λη, Νίκο Χατζηκυριάκο­Γκίκα, Νίκο 
Εγ γονόπουλο) και τους τεχνίτες σκηνο­
γράφους. Στον επίλογό της επισημαίνει 
πολύ εύστοχα τη σημασία των υπαί ­
θριων παραστάσεων της πρώτης μετα­
πολεμικής περιόδου για την ανάπτυξη 
της σκηνογραφίας στην Ελλάδα, πα­
ραστάσεων που δόθηκαν τόσο σε διά­
φορες υπαίθριες περιοχές της χώρας 
όσο και στα κηποθέατρα των Αθηνών, 
αλλά ιδιαίτερα στο θέατρο της Επιδαύ­
ρου. Το επίμετρο περιλαμβάνει αρκετές 
φωτογραφίες, ενώ συμπληρώνεται από 
μια πλήρη βιβλιογραφία αυτοτελών 
εκδόσεων για τη θεατρική σκηνογρα­
φία και αρχιτεκτονική. 
Η έκδοση Σταθμοί της σκηνογρα-
φίας του Δυτικού θεάτρου είναι σημα­
ντική, καθώς βοηθά τον αναγνώστη, 
ενημερωμένο και μη, να κατανοήσει 
για τί σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Ευρώ­
πη, από την αρχαιότητα έως σήμερα, 
αλλά και στην Ελλάδα της πρώτης πε­
ντηκονταετίας του 20ού αιώνα, η σκη­
νογραφία υιοθέτησε τη μία ή την άλλη 
τεχνική ή αισθητική αντίληψη, προκει­
μένου να αναπαραστήσει τον κόσμο του 
έργου επί σκηνής.
ΕΛΕΝΗ ΦΕΣΣΑ­ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Το δημοσίευμα στον προηγούμενο τόμο 
του Μνήμονα (33: 2014, σ. 314­332), 
που καταχωρίστηκε ως βιβλιοκρισία 
του βιβλίου Ναυτιλία των Ελ λήνων 
1700-1821. Ο αιώνας της ακμής πριν 
από την Επανά σταση, το οποίο επιμε­
λήθηκα με την Κατερίνα Παπακωνστα­
ντίνου, είναι ένα κεί μενο απερίφραστα 
αρνητικό για τον τόμο. Το δημοσίευμα, 
γραμμέ νο από τον Βασίλη Κρεμμυδά, 
αμφισβητεί την ιστορική επάρκεια και 
επι στη μονική ακεραιότητα των συμμε­
τεχόντων («Γιάννης κερνάει, Γιάν νης 
πίνει [...]», σ. 314), τους στόχους και 
τα ερωτήματα του έργου («η συ ζήτηση 
[...] εκτός από αντιεπιστημονική είναι 
και ανόητη [...]», σ. 320), θεωρεί την 
αξιοποίηση των δεδομένων ως «πολλα­
πλώς πονηρή, απα τηλή και παραπλα­
νητική» (σ. 317­318), τα συμπεράσμα­
τα ως «αυθαί ρε τες παρεμβάσεις στον 
χώρο και στον χρόνο» (σ. 321), αμφι­
σβητεί την ύπαρξη βιβλιογρα φίας και 
αρχειακής έρευνας («ως μόνη πηγή για 
όσα λέγονται εκεί χρησιμοποιήθηκε η 
βάση δεδομένων [...] με την ονομασία 
‘‘Αμ φιτρίτη’’», (σ. 314), ενώ δεν δι­
στάζει να επικρίνει ακόμη και τη χρή­
Μια επιβεβλημένη απάντηση
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